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Lescar – Las Marlières
Opération préventive de diagnostic (2018)
Nadine Béague
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’assiette du futur parc zoologique se développe à quelques centaines de mètres en rive
gauche du ruisseau de l’Ousse des Bois, dans un contexte marqué par des découvertes
antiques aux constructions présentant une orientation préférentielle N24° E pouvant
suggérer une trame parcellaire antique.
2 L’ensemble évoque un groupement d’habitats de type hameau en lien avec une activité
agricole durant le Bas-Empire et l’Antiquité tardive (Réchin 2008).
3 L’opération de diagnostic archéologique a mis en évidence le fait que la parcelle a subi
une extrême érosion par ravines durant toute la période holocène, ce qui exclut de fait
la conservation de vestiges archéologiques in situ. Le fossé séparant les deux parcelles
cadastrales  diagnostiquées  présente  cependant  l’orientation  préférentielle  N24° E
évoquée comme une possible fossilisation du parcellaire antique. Ce fossé assurant le
drainage de terrains facilement inondables n’a pas pu être recoupé par une tranchée de
sondage et aucun indice ou bruit de fond n’évoque une occupation antique. Dans la
parcelle cadastrale située au sud-ouest et cultivée en maïs lors de notre intervention,
un tumulus probable a été repéré, correspondant sans aucun doute à celui observé par
Georges Fabre sur photographies aériennes (numéroté 46 sur la carte des tumuli de la
région  de  Lescar  dressée  lors  de  l’enquête  préalable  à  la  construction  de
l’autoroute A64).
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